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The purpose of this paper is to clarify the relationship and its connection between life 
environment studies of grade 1 - 2 and social studies of grade 3-6 in the elementary school. From 
the viewpoint of social studies this paper is to explain the reasons of picking up the relationship, 
compare characteristics of school subjects of the life environmental studies and social studies, and 
find up similarities and differences on similar units on two school subjects and the relationship and 
its cooperative possibilities of two school subjects. 
The finding out of this paper is the following; 
1. Two school subjects are different on characteristics of two school subjects.  
2. The life environmental studies is a school subject and beyond a school subject while the 
subject does the education of character building. 
3. Social studies is too a school subject and beyond a school subject while the subject aims 
to build up citizenship, the member of the nation and society. 
4. Two school subjects are going to cooperate and connect, which are subsumed and 
transcended. 
5. Concerning with a learner(self) and society, the life environmental studies treats from 
learner, concerning to society, social studies handle mutual relations between each learner 
and society within the society. 
6. Connecting and cooperating social studies from the life environmental studies, two school 
subjects are to develop the knowledge and skills, thinking, judgement and the expression 
as well as to contribute to develop and achieve each aims. 
 











































多くの研究(宮本 1991, 末政 1993，石川 1994，




教育研究会社会科部会 1991,渡部・初沢  2001）。
実際の授業や単元でもどのように連携・接続する
のかが十分検討されていない。そのことは実践的























































































をしている（池野 2014, 2015）。 

























 生活科は，次の 4つを目指している（中野 1990, 
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